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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan Motivasi dan Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn Melalui Strategi Pembelajaran 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada siswa kelas IV SD 
N Kendayaan Blora. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kendayaan yang berjumlah 17 
siswa. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, 
tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
kualitatif  dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, pemaparan data 
dan pengambilan kesimpulan. 
Dari hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
belajar dan hasil belajar pada siswa kelas IV melalui strategi pembelajaran 
Cooperative Integrated reading and Composition (CIRC) pada mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata motivasi belajar 
siswa pada pra siklus 30,54% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 52,9% 
dan 57,6%, siklus II sebesar 68,18% dan 84,66% dan peningkatkan hasil belajar 
siswa yang mencapai KKM pada pra siklus 41,1% mengalami peningkatan pada 
siklus I 58,8% dan siklus II 82,3%. Dengan demikian penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CICR) dapat meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa kelas IV SD Negeri   
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